









































2014 年８月 22 日に当科紹介となった．
来院時身体所見：身長 156cm，体重 65kg，血圧


























RBC 462 × 104/μl LDM 214IU/l
Hb 11.6g/dl γ-GTP 83IU/l
Ht 364％ CRP 0.30mg/dl






Plt 10.5 × 104/μl Ca 8.8mg/dl
T-cho 134mg/dl
TG 68mg/dl
TP 7.0g/dl e-GFR 85.3ml/min
ALB 3.7g/dl
T-Bil 0.6mg/dl BS 144mg/dl
D-Bil 0.1mg/dl HbA1c 7.2％
ALP 268IU/l


























行ったところ，INH と EB に耐性を認めた．この











































国は罹患率が人口 10 万人当たり 10 以下，中蔓延
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